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T ^ v e fa t etti
Edebiyatı Cedide üstadlarm- 
dan M. Nâzım imzasiyle şiirler 
ve kıymetli makaleler yazmış ci­
lan Ahmet Reşit Rey’in dün ha­
yata gözlerini kapadığını tees­
sürle haber aldık. Ahmet Reşit 
Rey 1870 de İstanbulda doğmuş­
tur. Mülkiye mektebinden mezun 
olduktan sonra 1890 da mabeyin 
kâtipliğine alınarak 14 sene bu 
vazifeyi yapmış, 1904 de Kudüs 
mutasarrıfı, 1906 da Manastır, iki 
ay sonra Ankara, 1908 de Halep, 
1912 de İzmir valisi, Kâmil Paşa 
kabinesinde Dahiliye Nazırı ol­
du. Î T  S fjrJT
1920 de ikinci defa olarak bir 
müddet Dahiliye Nazırlığında bu­
lundu. Bundan sonra siyasî ha­
yattan çekilerek tekrar edebiyat 
sahasına döndü ve muhtelif eser­
ler yazdı.
Ekrem Reşit ve Cemal Reşit 
Rey merhumun iki sanatkâr oğ­
ludur. Uğradıkları acı kayıptan 
dolayı kendilerine, aileleri erkâ­
nına taziyelerimizi sunarız,
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Esbak Dahiliye N azın
AHMED REŞİD REY (H. Nazım) 
d ü nkü  Pazar gün ü  lr tih a li darı baka 
eylem iştir. M übarek naaşı 18 Ağus­
tos Salı g ü n ü  N lşantaşm dakl kona­
ğ ından  kaldırılacak ve nam azı, Teş­
vikiye Cam iinde öğle nam azın ı m ü te ­
akip, k ılın d ık tan  sonra Edlrnekapı 
Şehitliğinde aile m akberlne tevdi o- 
luna  çaktır.
M erhum un ailesine ve b ilhassa o- 
ğulları Ekrem  ve Cemal Reşld Rey’e 
beyanı taz iyet ederiz. Çelenk gönde­
rilm em esi reca o lunur.
